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1 Introduction aux principaux types de céramique trouvés sur le site de Raja Gira. Trois
catégories sont présentées : les pots de cuisson, les bols et jarres en céramique commune
et deux types de céramiques glaçurées : les unes à décor d’engobe sous glaçure et les
autres, des « sgraffiato ».
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